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Sezai Karakoç’s Opions About Education and Schooling: 
























































2	 Cengiz	Kırlı,	Sultan ve Kamuoyu,	İstanbul,	Türkiye	İş	Bankası	Yayınları,	2009,	s.	34	
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olması	gerektiği	yönündeki	görüşleri	kabul	görerek	bu	görüş	Cumhuriyet’in	
eğitim	 politikalarının	 temel	 felsefesi	 olmuştur.3	 Bu	 felsefe	modern-laik	 zih-
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Sezai Karakoç’ta İdeal İnsan ve İdeal Toplum
Sezai	Karakoç;	 üniversite	 olaylarının	 arttığı,	 toplumsal	 buhranın	 bir	 kaosa	
































6	 Yunus	Emre	Özsaray,	Diriliş Dergisi’nde Tarih İlgisi ve Sonuçları,	Ed:	Lütfi	Sunar,	İstanbul,	
İlem	Yayınları,	 2014,	 s.	 235
7	 Sezai	Karakoç,	Çağ	ve	İlham	IV,	İstanbul,	Diriliş	Yayınları,	1986,	s.	60



















geleneksel	 ahlak	 anlayışını	 eleştiri	 konusu	 haline	 getirmişlerdir.	Ömer	 Seyfet-
tin’in	Sebat,	Binecek	Bir	Şey,	Muhteri,	Hafiften	Bir	Seda	gibi	hikâyelerinde	veya	
Akçura’nın	sabır,	şükür,	kanaat	gibi	kavramlar	iktisadi	savaş	için		bir	kusurdur	




“Medeniyetin gürültülü hayatı Türk gencinin maddi ihtiraslarını 
uyandırmamıştır. Babalarımızdan aldığımız kanaat ve tevekkül henüz yı-







15	 Yusuf	Akçura,	Siyaset ve İktisat,	İstanbul,	Ötüken	Neşriyat,	2016,	s.	132
16	 “Türk	Gençliği	Ne	İstediğini,	Ne	Okuduğunu,	Neye	Taptığını	Bilmiyor”	Resimli	Ay	Dergisi,	
Cilt	4,	Sayı	1,		Mart	1927,	s.29
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kılmamıştır. Kanaat dünkü hayatta belki meziyetti. Fakat terakki ve tealiye 
aşık asri genç için kanaat bir kusurdur. Bizi terakkiden yükselmekten men 
eden bir kusurdur. Gözümüz ileride, daima ileride olmalı. Mutavassıt bir 
hayat enerjisi kuvvetli bir genci idare edemez. Hayat aşağıdan yukarı, bir 
koşmadan ibarettir. Bu yokuşu çıkarken insan bazen düşer,  bazen kalkar 
fakat durmaz, yükselmek, daimen daha yukarılara çıkmak muvaffak bir fer-
din ve milletin gayesidir. Başka milletler koşarken biz niçin mutavassıt bir 
hayata razı olalım.”























17	 Lokman	Çilingir,	Platon’dan Tusi’ye Sevgi Siyaseti,	Temaşa	Dergisi,	Sayı	8,	Ocak	2018,	s.	73
18	 Semra	Çinemre,	Bir Ahlak Eğitimcisi Olarak Lawrence Kohlberg ,	Uludağ	Üniversitesi		İlahi-
yat	Fakültesi	Dergisi	Cilt:	22,	Sayı:	1,	2013	s.	145.
19	 Nermin	Çiftçi,	Kohlberg’in Bilişsel Ahlak Teorisi: Ahlak ve Demokrasi Eğitimi,	Değerler	Eği-
timi	Dergisi,	1(1)	43-77
20	 Niyazi	Berkes,	Türkiye’de Çağdaşlaşma,	İstanbul,	Yapı	Kredi	Yayınları,	2011,	s.	454	
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cıya	 dayandırır,	 feragati	 de	 yine	 onun	 rızasını	 kazanmak	 için	 girişilecek	 çile	
olarak	ele	alır	ve	dolayısıyla	Tevfik	Fikret’in	ve	sonraları	Kohlberg’in	ulaşmayı	
arzuladığı	her	 türlü	inançtan	bağımsız	ve	kendini	merkeze	alan	en	üst	 liberal	































22	 Karakoç,	Diriliş Neslinin Amentüsü,	a.g.e.	s.	46
23	 a.e.	s.	42
24	 a.e.	s.	55






Sezai	Karakoç	 halkın	 demokratik	 katılımda	 saf	 çıkarcı	 eğilimlerden	 uzak-
laşması	 için	 yapılması	 gereken	 eğitim	neticesinde	 halkın	 beklenti	 ve	 çıkarlara	
dayalı	çocuksu	hayallerden	kurtarılabileceğini26	ve		bunun	için	okullarda	verile-
cek	eğitim	neticesinde	halkın	kültür	seviyesi	yükselince	doğrudan	demokrasiye	
yaklaşılacağını	 söyler.	 27	 Sezai	 Karakoç’un	 demokrasinin	 işlerlik	 kazanmasını	
sağlayan	toplumsal	adaletin	sevgi	 temeli	üzerinde	 tesis	edilmesi	 için	okullarda	
kazandırılmasını	tavsiye	ettiği	temel	değerler	ise	şunlardır:
• İnançlı,	yurt	ve	millet	sevgisiyle	dolu,	


















26	 Sezai	Karakoç,	Düşünceler Kurumlar I,	İstanbul,	Diriliş	Yayınları,	2005,	s.	36
27	 a.e.	s.	35
28	 Elektronik	kaynak:	http://yucedirilis.org.tr/parti-programi/	Diriliş	Parti	Programı,	madde	87
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Sezai	Karakoç’un	ileride	geniş	bir	şekilde	ele	alacağımız	üzere	eğitim-öğreti-
me	dair	tekliflerini	sadece	söylem	olarak	bir	teklifle	sunmadığı,	diriliş	hareketinin	





























“ Birinci Dünya Savaşında yenilip, devletimiz yağma edildikten sonra 
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olsa da kimseyle muhatap olmadan yaşasak gibi bir psikoloji içine düştük. 
Politikamızı İngiltere, sonra Amerika gibi büyük devletlerin politikasına 


























“1968 talebe hareketleriyle başlayıp 12 Eylül 1980’e kadar süren dö-
nemde, üniversitelerde anarşi ve terör kol gezdi. Hocalar hiç de makamla-
rına yaraşır bir ahlâk ve dayanıklılık sergileyemediler. Kürsülerini terörist 




36	 Sezai	Karakoç,	Düşünceler II Kurumlar,	Diriliş	Yayınları,	2011,	s.	20
37	 a.e.	s.	35
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rencilerin birbirini dövme, kovma ve kovalamacası şeklinde uyguladılar. 
Üniversitede adam öldürülürken olaya müdahale için içeri girmek isteyen 










“Milletlerarası alanda isim yapmış, eserleriyle dünyaca tanınmış hangi 
bilgini yetiştirdiler de bizi düşünce alanında yargılamak yetkisini kendile-
rinde buluyorlar? Tarih, edebiyat, tıp ve fen alanlarında hangi orijinal eser 
ve görüşlerin sahibidirler. İçinde bulunduğumuz bir buhran geçirdiği gözle 
görülürcesine belli olan kültürümüz hakkında dünyanın da dikkatini çeke-
cek yüzlerce eserin sahibi olmaları gerekirken dişe dokunur bir tek eserin 
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da	bundan	daha	ileriye	götürememekte,	Rönesans’ın	soluğunun	kesildiği	yerde	












şunları	söyler:	“ Bu amentüde geçmiş zamandan sürüp gelme var. Geçmişi inkâr 
değil, geçmişe mahkum olmak da değil. Geçmişi görüş puslarından kurtarış söz 
konusudur. Geceden ve sisten kurtarış. Kireçleşmeden. Bir nevi geçmiş erozyo-
nuna set çekiş.49” 
Sezai	Karakoç,	geçmişin	bir	şart	olarak	belirip	onun	şimdiye	düşen	“karan-
lığını”	aydınlatacak	ülkünün	İslam	olduğuna	vurgu	yapar.	Böyle	bir	ülkünün	ek-
seninde	geçmişin,	 geçmişin	 aydınlık	 tiplerinin	fikir	 anlamında	dirilerek	 şimdi-
ki	 zamana	etki	 edeceğini,	 şimdinin	buhranında	bunalımı	yaşayan	 insanınsa	bu	










ettiği	 hakikatle	 buluşturacak	ülkünün	 tüm	cepheleriyle	 İslam	olduğunu	 söyler.	
47	 Sezai	Karakoç,	İnsanlığın	Dirilişi,	İstanbul,	Diriliş	Yayınları,	1977,	s.	17
48	 a.e.	s.	130
49	 Karakoç,	Diriliş Neslinin Amentüsü,	a.g.e	s.	24
50	 Karakoç,	İnsanlığın	Dirilişi,	a.g.e.	s.	27
51	 a.e.	s.	16
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sistem	 değişiklikleriyle	 çözmenin	mümkün	 olmadığı	 görüşündedir	 dolayısıyla	
sınıf	 geçme	yahut	 sınav	 sistemini	değiştirme	gibi	 bir	 takım	girişimlerin	 sonuç	
vermeyeceğini	söyler.	









“Yeni bir medeniyet atılımı gerekli. Bu, ruhun dirilişiyle olacaktır. 
Bilim aşkıyla, Yeni baştan klasikleri aşkla, sevgiyle gündeme getirmekle 
olacaktır. Yeni bir aydın tipi belirmelidir, yeni bir düşünce ve idealist ha-
yat tarzı benimsenmelidir. Bütün sorunlar bir bir ele alınmalıdır. Geniş bir 
kültür planı ve programı gereklidir. Diriliş tezi, bu yolu açmanın tezidir. 
İslam ülkelerinde aydınların medeniyet fikrine, bu fikrin gerçeğine dönüşü 
için yeni bir özveri yolu. Manevi yolda, erdem yolunda ilerleyen kuşaklar, 
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çığırını bulacak çilekeş düşünürler, bilginler, yazarlar, şairler ve sanatçı-
lar kuşağı ufukta gözükmelidir. İslam’ı, medeniyet kavramını, doğu, batı 
düşüncelerini yeni baştan ele alıp inceleyecek bir kuşak. Bu araştırmaya 
ve bunun ilham ettiği ideale kendini adayacak bir kuşak.”
“Geçmiş	eğitim	yapısı	ile	irtibatsız	olan	ve		tamamen	Avrupa’dan	taklit	bir	
eğitimin	uygulandığı	mevcut	yapının	gençliğe	gereken	şuuru	verememesi”55	ve	










“Eğer, Birinci Cihan Savaşı’nda Çanakkale’de, Kafkaslar’da, Sarıka-
mış’ta Kanal’da, Gazze’de, Kudüs’te, Selman-ı Pak muharebelerinde ölen-
leri yeni nesillerimiz bilmiyorlar, unutmuşlar ya da hatırlamıyorlarsa, ha-
tırlasalar da neden öldüklerini, hangi amaçla can verdiklerini bilmiyor ve 
anlamıyorlarsa, hangi medeniyet ve idealin, hangi yüce manevi değerlerin 
aşk ve heyecanı, fedakarlığıyla göz kırpmadan şehit olduklarını düşünemi-
yorlarsa…bugünü de anlamıyorlar demektir.”










55	 Sezai	Karakoç, Çıkış	Yolu	I, İstanbul, Diriliş	Yayınları,	2012	s.	78
56	 Karakoç,	Çağ	ve	İlham	I,	a.g.e.	s.	60
57	 a.e.	s.	60








“ Mitleri, efsaneleri ve hele hele dinî menkıbeleri, günün siyasî ve eko-
nomik hegemonya hayallerinin dayanağı yapmak, insanın kendini aldat-
masından başka bir sonuç doğurmaz. Efsaneleri rahat bırakalım. O devi 
uyandırmayalım. Çünkü: o devi bir kere uyandırıp sırtına binenler, kısa 
zamanda aldandıklarını anlayacaklardır. O dev kendilerini kaldırıp yere 
çalacaktır.”
Sezai	Karakoç,	çocuğun	yetiştirilmesi,	onun	muhayyilesinin	bir	ülkü	etrafın-
da	 hakikate	 ısındırılması	 anlamında	 sembollere	 atıfta	 bulunur.	Karakoç’a	 göre	
millet	topluluğu	dağılmaya	yüz	tuttuğunda,	bu	semboller,	zihinlerde,	hayallerde,	
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Sezai	Karakoç’a	 göre	 “gelen	 her	 yeni	 ülkü	 terimlerini	 de	 getirmek	 zorun-





anlamlarına	 dönüştürerek	 ferdin	 zihin	 şemasını	 bu	 kavramlarla	 örgütlemelidir.	
Ona	göre	ancak	bu	şekilde	yerlileşmiş	düşünme	melekesi	açığa	çıkabilecektir.	





















63	 Sezai	Karakoç, İslamın Dirilişi,	İstanbul,	Diriliş	Yayınları,	1978,	s.	38
64	 Karakoç,	Sütun,	a.g.e.	s.	65




































68	 Yahya	Akyüz,	Türk Eğitim Tarihi,	Ankara,	Pegema	Yayıncılık,	2007,	s.	301































izleyip	 değerlendirebilmeli,	 genel	 kültür,	 edebiyat	 ve	 güzel	 sanatlar	 konu-
sunda	da	alâkasını	korumalı,	bilgisini	artırmalı	ve	zevkini	inceltmelidir,	diye	
düşünür.70
69	 Murat	Polat,	Emrullah Efendı̇ Ve Satı Bey’den Günümüze: Eğitimde Yenileşme Sorunsalı, Pa-
mukkale	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü	Dergisi	Sayı	21,	2015,	Sayfa	35-43	
70	 Karakoç,	Düşünceler II.		a.g.e.	s.33-34







“Bilmek derken ezberlemeyi ve dıştan kavramayı değil, benliğe ve 
ruha mal etmeyi kast ediyorum. Bilme seferberliği, ilk öğretim seferberliği, 
okuma yazma seferberliği şeklinde değil, yani aşağıdan yukarıya doğru de-
ğil, yukarıdan aşağıya doğru, yani üniversite seviyesinden aşağıya doğru 
gelişen, yayılan bir kültür savaşı olmalıdır. Bizdeki ilköğretim seferberli-
ği kültür işine öylesine hakim olmuştur ki, sonunda üniversite öğretimi de 











belirterek	 düşünce	 alanında	 üniversitelerin	 aktarıcı	 olmaktan	 öte	 gidemediğini	
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sun,	kendi	açısından	kendisi	için	değerlendirendir;	ve	bir	yerde	başarı	gördü	mü,	




Bu	hususta	günün	başarıya	odaklı	insanını	şu	ifadelerle	ele	alır:79 “Başarının, bir 
gerekçe bile aranmaksızın, dayandığı değerler araştırılmaksızın, tek başına, çıp-
lak halde başarının çağımızdaki gibi çarpıcı bir etki yaptığı, hiçbir çağda, hiçbir 
medeniyette görülmemiştir. Biz başarı derken, geniş anlamda başarıyı demiyo-
ruz. Dışarılaşan ve hemen öbür insanları küçük çapta ve büyük çaptaki sultasına 












güçler	 ise	 dışta	 değil	 içte,	 çocuğun	 ilk	 andan	 itibaren	 kazanacağı	manevi	 eği-
timle,	daha	özelde	kazanacağı	erdemlerle	belirecektir.	Böylesi	bir	toplumda	kişi	












81	 Karakoç,	Diriliş Neslinin Amentüsü,	a.g.e.	s.	41





e. Okullarda Erdem Eğitimi






























85	 Karakoç,	Diriliş Neslinin Amentüsü,	a.g.e.	s.	45

















“Yurdun suyu, toprağı, madenleri, rüzgârı, güneş enerjisi, tabiî ve ta-
rihî tüm varlık ve hazineleri korunup değerlendirilecek, betonlaşma, hava-
nın ve suyun kirlenmesi, yeşilliğin, orman ve ağaçların, tabiî çevrenin yok 
edilmesine karşı büyük bir savaş açılacak, çevreyi kirletmenin çok büyük 
bir yanlışlık olacağı ve zarar getireceği yurttaşların ruhuna ta çocukluktan 
itibaren kesin bir inanç gibi yerleştirilecek, denizlerimizin ve ormanları-
mızın değeri anlatılacak, kuş ve yabanî hayvan nesillerinin korunması ve 
ağaçların kesilmemesi için detaylı planlar uygulanacaktır.”
Fertler	 okul	 ortamlarında	 bir	 takım	değerleri	 kazanırken	 bu	 değerlerin	 ka-






“İnsanlara da yollardaki asfalt gibi baskıyla kalıp ve biçim verirler. 
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bir baskı değildir. İnsan kişiliğini yapan baskılar ölçülü ve biçili olarak bir 
takım eğitim kurallarıyla tespit edilmiştir. Çocuğun ölçülü övgülerle müka-
fatlandırılması veya azarla cezalandırılması mümkündür…Yaşlı çağında 




ideal	 tiplerinin	güne	 taşınmasıyla	mümkün	olacaktır.	 	Karakoç,	geçmişin	 ideal	
tiplerinin	güne	taşınması	için	klasik	eğitimin	metotlarına	vurgu	yapar	ve	şunları	
söyler: 90 
“ İslamın mutlu zamanlarında devlet adamları çok iyi bir terbiye ile 
yetiştirilirdi, övgü ve yergileri aşan bir kişilik verilirdi onlara. Hüküm-
darlara yazılan bütün nasihatnameler, pendnameler, siyasetnameler bu 
konuda temsillerle daha eğitim döneminde iken uyarıcı ödevini yaparlar-
dı. Kelile ve Dimne hikâyelerinde olduğu gibi sembolik olarak hayvanlar 
arasında geçer gösterilen olaylar gerçekte insan karakterlerini tanıtmak 
için tertiplenmişlerdir. Mesnevi’de, Molla Camiinin Baharistanında da bu 












































“Öğrenciyi turiste benzetirsek, o bir kente geldiğinde kendisine verilen 
kent haritası, kent rehberi gibi bir şeydir ders kitabı. Öğretmen de turist 
rehberi gibi bir şey. Ders kenti adım adım gezmedir; öğretimse, kentin tü-































































götürülecektir	 öğrenci.102”	Bu	 bir	 nevi	 yolculuk	 olacak,	 keşif	 süreci	 içerisinde	
öğrenci	keşfettiği	bilimin	sevgisini	edinerek	onun	teorisine	de	ulaşacaktır.	
Sonuç
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Eğitimi	temel	erdemlerin	kazandırılması	süreci	olarak	gören	Sezai	Karakoç,	
toplumsal	adaletin	bu	erdemlerin	 toplumda	görünür	kılınmasıyla	gerçekleşece-
ğini	düşünmektedir.	Öğrencinin	 akademik	başarısının	yanında	 temel	 erdemleri	






de	 önce	 yaşayanlarla	 tanışmalıdır	 derslerde	 çocuk.	Önce	 çevresini	 kasabasını,	
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